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State of Maine 
Office of the Adj utant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
.. ?.~ .... Maine 
Dated,~ .• Jl..'( .. . 1940 
Name~r.<.d .. <~-~···· ·· ·· ··· ······ ··· ··· ·· 
Street Address cf:~ .;r.-~~:;I. ..................... .. ...... . 
City or Town~~·········· ·· ····· .. .....• .... ... .. .• •..• • • 
How l ong in United States •• :1.l.. 'iJ"4'!. .. . How long in !Jaine .S. :1 r, • 
Born in ;(~ ~ - .. o/..;{J. .... . Date of Bi r th cl c-, .. "'7- .~.'J'.{l -2 
If marri ed , how many children .~ . . . Occupation~ ~.--('. 
Name of empl oyer .... . . ... . .. .. ..... . . ... ... .. ... ....... , . , . . , .. . , .. . .. , ... , 
(Prese nt or las t) 
Address o f e mployer . .,.. . ' ...... .. ..... .. .... .. ... ..... ....... ... ...... ..... . 
Englis h -G , • • • S-p3ak • ·r ...... ... .. Read, ·~· .. • Wr ite .. -~ · . • , 
Othe r l anguages ... ~ ......... .... ... .. : ............ ... ...... .. ........ . 
have you made application for citizenship? .. . ~ .. . .. .. . ...•• .. . . , . .• , 
H h d · 1 · t . " ~ ave you ever a rn1 1 ary service . .. . . .. .. . . ..... . . .. .. ... ... .. .. . ... . .... . 
If so , where ? • • ••• • •••••• • ••• • •• • • ••••• , \11hen? . . .. .. . .. ... . ........ ...... .• 
S i gne ture 
Wi tness 
7/ ~ . 
. ~ ... 
